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--C INDEPENDIENTE.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 1 DE FEBRERO DE 1)V2. NO 1
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
U AMISTAD.los Oficiales de Condado Tendrán
que esperarse por sos Salarios.
los Escribanos de Pruebas son Orde-
nados de Conservar Todos los
Coletos de la t lección de
ístado.
I'm llrrnrrn um fanal.
l'or arto .1. S. DanaliUv ko. Haven,
iiiith., un capitán de la guerra civil
como conservador de uu fanal impidió
naufrago terrible, it ro un hecho o
es. que el hubiera in recido
.lectric l'.ttüi a, no la bebiera iiniunli-d- o.
"Me euro de luobwtia do lo ri- -
flones y rt'frío." escribe, "después
que yo había tomado otrai al llama-
da cura por aíb. in beneficio y
también mejoraron mi viota. Ahora á
lo clenta, me siento bien, "Paradis-pcpxl- a,
indigestión, todas la enfer-
medades del estomago de los riñoue y
del hilado, hon sin iual. Knsayeula-- .
bunquececl proximó numero es-
ta inportante.
terrenos publico- - muy impor-
tante y una nn'.!ida de buenos
c iminos. Itiicii para el Estado
con ese tin fin icu electos nues-
tros represen ti Mes y son bien
pagados por l!o, esto no es ser
vir á su parí i :o sino al pueblo
que los eseojió, uno y otro mere-
cen elegios cuando se porten
bien, pero este es su deber y no
h icen ninguna gracia.
ayuden á los demás Sanadores
Je pasar semejante ley, y esto
stríaunaeosa buena para lo pn.
bre deeste estado queno pueden
perui mecer cinco años consu-r-tivo- s
en un domicilio par faltare
recursos, y pr razón de que elti .
rreno público h;i sido ya entra-J-
u grau p irte á lo" menos en
donde hay nguas perinatiente ó
en donde pe puede sacar el agua
con facilidad, por mediode norias,
y permit endoles seis meses de
ausencia cada un uño esto redu.
eirá el tiempo de permanencia
continua en su domicilio mate-lia'ment- c
a modo que millares
de pobres se aprovecharán de
ella para conseguirse un domici-
lio can mis facilidad.
g Nuestro Electos Nuevos de PrimaveraI ste es el Grano de los Méritos.
4$ liSTAN LLAGANDO DIARIAMENTE
La amistad, entendida esta
palabra en su significación ge-nuin-
la cual implica un afecto
verdadero y recíproco, ajeno á
todo iutervs mezquino ó ruin y
solo sostenido por uu interés
legitimo, es el mayor bien del
mundo. Iwi amistad sostenida
asi entre dos 6 mas iersonas,
es el gran lazo de unión éntre-
los hombres.
El que tiene muchos amigos,
tiene más de lo que puede me-
dirse por el tiempo y más de lo
que puede circunscribirse en la
vida.
Xuestios amigos, si realmente
sou buenos y verdaderos; pue-de- n
hacer mas rica nuestra exis-tenci- a
que todo el "ro del mun-
do.
Cada uno de nuestros buenos
amigos representa una partida
valiosa en el activo de nuestsa
vida, mas valiosa que un buque
$ Vengan y Vean las Ultimas Muestras $
EN- - Í
c RiPn no np Tiininno norranntonpo n DptmIpq
Aparece que aquellos de los ofi
cíales de Condado que antes de
pendían de propinas, tendrán
que esperarse por sus salarios
hasta que la legislatura de Esta-
do pase un neto de lev fijando
salarias.
El procurador de Distrito C.
W. (. Waid, ha causiouado 5
kn oficiales de su distrito de en.
tregar al Tesorero todas las pro
pinas que colecteu. Mientras que
laConstitución provee para el
sistema de salarios para oficia-
les de Condado, dejó á la legis-
latura el fijar las sumas de los
salarios A cada oficial y la ma-
nera de que se paguen. El Pro
curador General Frank W.Clan-
cy, ha dado como su opinión
que mientras la legislatura no
puse una ley de salarios los ofi-
ciales de Condado pueden colee
tar propinas y probablemente
están intitulados A retener esus
propinas, pero otros abogados
eminentes difieren de opinión y
para estar del lado seguro, los
oliciciales de condado tendrán
de entregar las propinas al Teso,
rero, y esperar que la legislatura
pase la ley de salarios.
. Satitii Ft X. M. Ulero 21). Kl
Procurador General Frank W.
Clancy ha ordenado á los twri
baño do pruebas de 2G condn-do- s
del Estado el no destruir lo
boletos dados en la elección de
Noviembre 7 aunque esto se po-
dia haber beilu bajo la ley JO
días después de expedir Ion cerli
Sendos de oleeción abobados
por la ('omisión central
república un habían pedido A la
Corte suprema do expedir esta
orden pero la corte negó la mo-
ción. Argumeuto fue hecho por
lo cual jel procurador General
dio aviso. Uua requisición que
boletos pean inundados i Sunta
Fe en la contesta de O. L. Owen
demócrata para comisionado de
corporaciones y fue obedecido
por el escribano del Condado de
McKinley pero el escribauo del
Condado de Luua rehusó de cum-
plir con la orden. Ka evidente que
val ias otras contestas para ofi.
cíales de Efetado son considera-
dos y que un cuanta votos íi ue
vo sera pedido de todo el estado,
ef Liuuiuu uu i uniuuu uuimuuiuuuü y luiuuiuu -
La Voz del Pueblo.
Tí
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
Jf -- líN-
4 CUERPOS Y ENAGUAS
S HOFFMAN & GRAUBARTH
if Calle del Puente - - Lhs Vejáis, IN. M.if La Tienda de precios mats moderados de
K Las Vegas.Áf I. S. También pagamos los precios mas al- -
tos por productos del pals.
De MI Independiente del día 22
de Septiembre de ÍS'JS, Saludar
y linca propietarios, copiamos
lo siguientes dos Editoriales.
Esta lumbrera (?) literaria que
cree tener.el cobosimieuto de los,
artes de Egipto, la cieriftia de
Arabia la Filosofía de Phoenicia
y poseer los oMroiu&terioa de
los persas, se ha proclamado
órgano de la Sociedad, sus defeu-su- s
filosóficas en favor del des- -
M
ft
Vamos a publicarla corres
pondencia entre los Editores de
El Independiente en 18D8 que
eran Sulazar y Daca, y quienes
no tieuen ahora nada que ver
con este papel, y La Voz del
Pueblo que tenía el mismo ma-
nejo que tiene ahora, y sus direc-
tores redactores son los mismos
excepto Don E. C de Daca que
ahora es redactor, nosotros no
somos responsables por lo que
aquellos dijeron. El Independien-
te cambió de manos en Sept., de
1010, pertenece A una corpora-
ción y solo es responsable por lo
que ha dicho de eutonces acá.
Y por los escritos verán la mora
li Jad, y sabiduría, de La Voz, y
verán que desde ese tiempo ya
estos no conocían el octavo
mandamiento pero ni el séptimo
tampoco, y que ya en ese tiempo
enseñaban las orejas, y las uñas,
ya erau profisientes en asuntos
gatunos, y verán también algo
de lo que entonces se decia de su
idolo Fergusson.
I'HKIH nta:
Copiamos de El Independiente
bel Jueves 13 de Octubre del8Ü8
lo que sigue:
ue respondeel "pensiouista"
y sus estafeteras á loscargos que
les hicimos de haber echado la
"uña" á $250.00 del fondo de es- -
Sentible Defunción
cales deman v de ,0H uct8 i,p',Del Progreso de Trinidad Co- -
los "gorras blancas" la han he Cubero una escena De Una Tragedia
Misteriosa.lorado copiamos lo siguiente: chocasi un periódico cuyo nom- -
re será inmortal. Son tres filo
oooocxxxxxxxxxxxxxxxx
Eldía2Ü de Enero, á las 11: 18
de la mañana despnés de una
breve enfermedad sucumbió ro-
deada de los auxilios de la iglesia
católica de4a cual fué fiel devota
sofos eus redactores, el "Padre"'
á quieu se ledebe reudir culto, el
'Hijo" qu3 se crusitícu por com
placer al "Padre" y el "Espíritu"toda bu vida, y de su familia, lal
que les mete Jos versos, como
'Flores'' para divirtir el "hijo"
cargado de ricas mercancías.
Con semejantes amigos eucon-traremo- s
siempre nuestras aspi-
raciones satisfechas.
Entre los buenos amigos ten-divin-
oportunidad de adiuerir
nuestras deas, y his deas son
generadoras tie riqueza moral
ó material.
Eu el seno de la verdadera
amistad se aprendo á alejar de
nuestro pecho el egoísmo, y en
el seuo do ella eucuentrau expan-
sión nuestras alegrías, consuelo
Muestros pesares, estímulo nues-
tras aspiraciones, consejo nues-tru- s
dudas, copurticipuciónuues.
tras vicisitudes, aprobacióii nues-
tros proyectos y disimulo núes-tra- s
imperfecciones.
Nuestros umigos despertarán
en nosotros nuestros mas no-
bles y elevados pensamientos
y, los mas tiernos sentimientos
de nuestra alma; y, do la recta
dirección de uuestros pensamien-
tos y sentimientos surgirá el
bienestar y feleeidad do nuestra
vida. Porque, qué es la vida
sin un afecto.' Qué es la vida
sin ternura y simpatía? Nada
mas quo uu Arido desierto aun
cuando eu ese desierto encontra-
remos quo cada grauo de arena
era un brillante de gran precio,
inservible para nosotros en la
y al "padre" haciendo una "tri
D. W. CONDON
Traficante- - en
LENA, CARBON Y GRANO.
East Las Vuuah, Nuevo Mkxho.
Oficina cu la Casa do Opera, Cuarto No. 1 y' al pió de la
Avenida l'riueipal, Teléfouo Maiu 21.
nidad" tan sublime y poderosa
en literatura que su "Voz" és la!'''''!'
qué eo vida fué un dechado de
virtudes y quien respondía al
nornbrede Leonor García, esposa
de Don Eugenio García, é hija
predilecta del Senador Casimiro
Darela y de su finada esposa Do-fi- a
Josefita Ortiz.
La Sra García nació en No viem
brel, del8Gü. Fué educada en
ias academias de las hermanas
voz de calumnia, la "Voz" que
ngita á los pueblos, la "Voz" que
engaña ó los encantos, la 'Voz"
cuela del distrito Xo. 4 pa' paga rque grita sin rubor yo oy la que capitación "uña."defiendo los derechos de mi pue OCWOOOCXXXXXXXXIOOOOOOOOO
La señorita Euriuea Chavez,
una muchacha de 17 años de e
dad muerta por un asecino in-
cognito. El rille fué dejado cu un
la(o de ella para indicar que era
suicidio. La muerte ocurrió á las
10 do la mañana, el Martes día
23 del que rije.
La muchacha vivía con su tía,
la señora N. Chavez y Saucbez;
la señora Chavez salió de la ca-
sa por unos momentos, y cuan-
do ella volvió halló A la mucha
cha tendida eu el suelo mu rién-
dose eu un cuarto do la casa; su
cabeza estaba en uu río de san-
gre, y un rille estaba cerca del
cuerpo de la víctima; los ved
nosquevivíau cerca del lugar
fueron llamados luego y
una examinación fué hecha, y
se halló que unn bala había en
trado atrás de la oreja y la bala
estaba abajo del ojo izquierdo; el
rifie era de calibre 22. La mucha-
cha murió una hora después.
Una exanimación fué tenida por
blo. La "Voz" que miente, la
en esta ciudad y Denver. Fué una
iíksi'i ksta:
Respuesta que hizo "La Voz'fVogrre diforma, la "Voz" queartista en música, poseeyendo cerní pon si uiwtUMJtíu-Ljaitlnu- e del Pueblo" del Sábado 20 de
9siembra la sizaña, la "Voz" que
corrompe A los ciudadanos, la
"Voz" quedesuue á las familias
a" Voz" déla hipocrecia,la"Voz"
IKE DAVIS
ABARROTES FOR DINERO
Las Vegas, N. M.
Sírvase poner mi nombre en eu lista de correo y cite el
que causa lus desavenencias en
Octubre de 181)8 á la pregunta
de arriba:
Dice además el "alborota pue-
blos" de Kl Independiente que si
porqué no respondemos & una
cierta suma de 1250.00 del fon-
do de escuelas, dizque nos cogi
naos. Otra calumniaqué no más
en su cerebro cabe. Podemos
probar unte cualesquicr persona
todas las comunidades, en fin es
a "Voz" del demonio, que quiere
ti na enea n t h d o ra voz sop ra n o.
Mí a de las principales en"To cír --
culos sociales y literarios y muy
popular en la sociedad.
A la finada le sobreviven bu es-
poso y cuatro niños, su padre y
y dos hermanas, la Sra. Juanita
15. de Martinez y Sofia i$. de Cha-
con. La Sra.Garcíacoutrajo ma-
trimonio el 1 ro. de Febrero, de
1888.
Todos los domingos se oía su
tíi4i?iósaj v ,aaen la iglesia cató
lica de está ciudad. Fué conoci-
da com iijnjer.íje altos dotes, y
soledad.tapar el sol con la ruano, y pro precio cuando Vd. tenga cualquier com especial de ofrecer
clamarse dictador, del condado en Abarrotes ú otras meicauciuH. Eh entendido que ewto no
de Sau Miguel, solo falta que se me noue bajo ninguna obligación para con Vd. cual quiera
reúnan sus compinches y lo con ó personas que en eso caso tuvi- - un jurado coronario, y el jurado
Nombrefirmen como cou"sagrapa" paraque nadie pueda levantar los
ojos ante su presencia so pena
de martirio. .
Solamente la amistad puede
despertar en nuestra propia
naturuleza todo aquello quo hace
ul hombre mus v mas humano,
aquello quo mejor lo liga con
todo lo que es bello, bueno y
útil. El Mensajero.
Cuando V. ti. deseo una niedecin
que lo de alivio pura uua tos 6 resfrio
tome Cliatnbei-laio- Cough Remedy.
Siempre Be puede deiiundui" en c l;i y
es agradable y eura do tomar, Do
venta por todoH.
Numero do Callo
Ciudad ó l'lazuNo Señores! ya basta de tantaen virtud y carácter siemyre fué
u'u .a inspiración á todos sus ami
declaró que la muerto había sido
causada por un balazo dado por
persona incognita al jurado
Latragedia ha causado mucha
agitación eu la vicindad.
Oficiales andan ahora cu bus-
ca del asesino, se cree que el rille
dará buenas indicaciones para
saber quien fué el asesino.
filosofía y.tanta intimidación los
bos y i;o.nocdos. días de la monarquía han pasado Ealado Condado
nios que pagar do nuestra bolsa
bechosqueá otroscorrespondíau,j podemos probar que ni un cen
ta yo de ese dinero se debe.
Admiten en esta respuesta que
."podemos probar ante cuales-quie- r
persona ó personas que eu
eso caso, tuvimos que pagar de
nuestra bolsa hechos que A otros
correspondían y podemor pro-
bar que ni un centavo de ese di-
nero se debe.
El dinero en cuestión fué pres
Damos nuéS' ro pésame ya, lps mandarines que tanto
á DonEugenio García porlapér han crusificadoal pueblo con 6ús Corte esto de Arriba y mándelo por correo.
meijiiitf debe ahora servir dedida irreparable de su fiel com
pañera, así ce no también & su estropajosa limpiar la por
afligido padre el líon. Casimiro Quería que lmn .cumulado du
rante su reinado. LrpueblodebeBarela y esperamos que su ani-ció- n
seíTjnitigada con el consue bechar abajo á estas lumbreras 'r i'tado para sufragar gastos de lalo de que el alma de la esposa é filosoficas(?) y decirle AdiOhija esté gozando de la bien aven campaña política de Noviembre Venta BlancAnualchicos! N uestra aturanza eterna recompensa de delSl. Siendo nuestro teuien-t- egobernador Dou lL ( Jelas virtudes que practicó duran
te bu vida. La justísima(?)inmaculada(? )
Voz del Pueblo que bieu le que Paca, director de escuelas del
Distrito Xo. 4 eu Las Vegas, X.de darían como su8critores los al
fuego, cuandoinsulta,
Comeínza el Lunes Enero 15
Valores Extraordinarios Ofrecidos en todos los Departamentos
S? Desea Enmendar las Leyes
Terrenos Públicos.
Méx., Condado de San Miguel, y
que eu ese tiempo no aparece su
nombre como Editor de La Voz
y ahora si lo es. Esta es unu
partedel "Grauo de losMéritos.,,
.Con la esperanza de impedir
ROPA DB AHAJO DE MOSOLINAemigración de labradores amen
canos á Canadá, enmendaciones .V
cuando llama á otro bajo vil, y
muchos otros epítetos que le son
proberviales y les tiene en su
todo el tiempo, para
inyectarlos en sus columnas eu
contra do los que no se someten
á sus planes y miras, dice, eso es
política, cuando otros dicen la
Vestidos do
t i,Importantes que sean mas libe
Linos
Algunos exceles valores cu
linas, niauleles, y toallas se-rer- áu
ofrecidos cu ehta venta
do Enero.
Encuentro Trenes
G0O YARDAS
De Embutido nuevo l' recio
especial por esta venta do
Enero.
rales en la entrada de terrenos fatal de dosde Carga-
-
50c " 37c Vestidos do fl.75 or $1.2'J
75c " 57c " " --'.00 " 1.4H
1.00 " 73c " " 2.50 " 1.87
1.25 " 02c " " 3.00 " 2.10
1.50 " " " 3.50 " 2.55
públicos fueron reportados favo
rablenffe por elSenadorSmoot
de la comisión de terrenos publi verdad, aunque nada le balla en
la pelea, es como la la Vieja do
i
í
f
ft
eos. El eu forzado término de
los Gallos masca las plumas,
Dos trenes de carga del ferro-
carril, setopetearou como dos
millas y media ul oriente de Wa-trou- s
el día 31 de Enero A las
1.2:35, el alisador Crabtree, del
Ratón, del tren que iba al orieu
residencia cr$ un domicilio será prende lávela, y eso es calumnia,
v aun dice: no somos cofrados.
to murió al in stau te, elatisadorNuestros Representantes.
Krite, de Las Vegas, quemado,
Nuevos Efectos
Blancos
Acabamos de recibir uua linea
nueva de efectospuros, delicados
blancos que eutrau en esta veuta
con verdaderos I'recioH
EFECTOS SECOS
Precios Atractivos
Durante esta venta ofrecemos
algunos valores excepcionales en
Sabanas, fundas do Almohada,
Lienzos, Mosolinas y IVrcales
riUUOS POR DIMRO SOIA-ÜN-
Zapatos de Señora Especial
Toda nuestra linea enterado zapatón de Señora de
91.00, f 1.50 y 5.00 zapatos ultos de botones ó mecates
de tercio pelo, fturdes, l 'atonten y Amarillos el par $ 2.75
Todos nuestros zapatos bajitos, y cliiuelaH incluyendo do
alin, terciopelo, surdes y patentes Aulor dof 3.50 y .fl.00
el par ufJ.fcU
George Curry representante de y está en peligro de morir, el
maneador Handle, de Las Vegan,
reducido del termino tie cinco
años como es ahora á tres años;
y una persona que eutra un do-
micilio será permitida de ausen-
tarse de su habitación eeis meses
cadáin año.
El Senador Uorah y otros Se-
nadores que están en favor de
quedas leyes de domicilio en el
terreno publico sean másliberales,
Jhan declarado en el Senado que
unacla6e de ciudadanos desea
Nupvo Mexico eu Wanhington
chamuscado recobrara, ti Ingeintrodujo un acta en el Congreso
el dia 21 de Enero que la corte niero, Snell, de liatón, herido ec.
riameute, el Ingeniero, I'.ailey,
de Lus Vegas,- - no seriamente.
1
í
i
Lob trenes de pasajeros parauuo
y otro rumbo fueron detenidosbles estaban emigrandoáCanadá
á razón de 100.000 personas al mientras se quitau los estorbos
causados por el desastre. Este
Federal en lugar do ser tenida eu
Sau ta Fé, también se tenga en
Albuquerque, Laa Vegas, líos-wel- l,
y Las Crucen, también in-
trodujo actos con el Un que ee
trusfieran registros pertenecien-
tes & Nuevo México de los depar-
tamentos de Justicia del Inte-
rior y de la Tesorería, al nuevo
estado. El representante Fergus-so- n
está preparaudo un neto de
año por causa de que las leyes de
terrenos públicos eran tan estríe uccidente fatal sucedió en la cabeza del cañón de Shoemaker, y J !Q MJJMJW Wiytos. Por esto podemos ver lagrande importaucia de que ten fué por catina de que el treu queiba al oriente, no esperó en Wa- - E6TABL1ÓHED 1062gamos dos Senadores en el Con troua al que venía para acá.
greso-Naciona- l quo empujen y
.Fonda-- 1 Tf-Uni- o j l'ltl.u.t Toluutad le i
t: t&tnrnnimirMT ! TolasluHC'.nicicit.i- i- d.-to- IWa ,. i;,.,..;., t.rm.i ...i-- . ni
-íd.':i. --"..::. rr.iiS.tr.sr.. "I"
l'nri U S-tin- , wi'tiri" 'in- " , h,
- I. ro, Julio. .,0 00 Hlegl-- I."
MijiU!, MiWtrio rorno nioh-M- , I Fi
Voi
Julio, 4U.I.U I, I). Armijo
coiiki li.tepr. to t il l.l eurtei , IUnion l,,,.,.,, Manuel i
jijix. -- .( Aliantacin (lar a t,,.No. 11, San fit nuiimo. Frcci- - ( li fi- - V,f ti
pniill'H eomu C(i!Mlnta!le... l i jco (iarrla (iuticrn-n- . (ircporix r.n- -
az iti I'.anx pr tv. n. b. H --', i'i" '" ' J,,wi l-- ''vi.l.
, ..... ... , i. : . . ,. ' lli. N. 1'--', r.owp. l'ablo A.Sena,
Antonio F. Arclinltta, .JuanQ anta-ini- i
colín juez ile paz i"' N" f
PUP1HNAJ un n- - -- i
1 Gratis I
.
GANA 20c. OROV
Enviáronlos CUATIS a' todo agente una pulsera ajus- -
it le con 9 corn;:o:io.- de oro laminado grabados con su
jnic; ;i CoU c! no-xbr- e que s--
cajas i'nicair.t-r.t- e c!
PURIFINA
;í razón do 5 cts. ero cada v.na. Al recibir su remesa en- -
. .- - i .. , i ,.i . ( í1. , in t , tMilct-r- rnn la Inl.viarenius c. lu. wua.wv ...
ci.d one dei-ee- . i:lcr.irt.E c.o
es.-riL't- o.ue nu o vn. 'io,
n.le mi, ntc-i- . ".ivicsc--
mctodefacua.ü'.voSdvpLan Frnn-ix- para su clientela.
Ko roa envíe Oóiero a'-u- no adelantado. Nuestro sistema
es fiarlo nuct-tt-o produclOiS l:;.rt i que Ud. los venda.
Lov nrlsmo en solicitud de más detalles, en
español, Krutb.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dipt. 21. 70 Cor-dand- i Street,
R SE NECESíTAÍlll
fCOOOMOOOOC
JARABE DE PINO BLANCO,
' Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en 1$
BOTICA DE LA CRUZ RO A,
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
y (Like, finado.
Territorio de N ievo M xico,
C nd.i-- ! Sn Mint l.
O'lcina de laCrte d lix ba-- ,
. de Saín Miguel, N. M.
tot." aqttdloii á tjUicM-- i eoni-- i a na.
Hulud:
ustHlqu- - 1 Lu-
nes
Idia 11 d! Mar?., A. P. Iyl2 ha 1
nido fijatlo xr la Honorable Coi te de M
Frueiiii'í en y por el Condado y Tei I
antefiichoeoini) i l dia para pro-
bar 1 Testamento y l'tima Vol mtad
dicho Hi-nr- Goke, finado.
En Tottinioniu de lo cual porgo mi
mano y he cansado pie el sello le la
corte lo Pruebas cea lijado eite dia 4
de Enero A. P. 1912.
Lorenzo Delgado.
EM i ibano no la Corte de Pruebas.
3t.
Lil Señora A. K. Taliur, de CriJt r,
Mo. había enfrido tie dolor de cabeza
por cerca do cinco aíioí, cuando co.
mciizo á tomar t hamberlainn Tablets',
Ella ha lomado d.is botella y la cura-
ron.
Territorio de Nuevo Mexico,
Condado d San Miguel,
En la Corte le pimruo.
Avino de pendencia de pleito de di-
vorcio.
Katie Alcie Smith, Aetora. i
VS. No.
Charlea II. Smith, ) 73Ó9.
Jiein.iudaJo.
I'd., Charles H. Smith, el deinanda-i- o
en Ja arriba intitulada causa de
acción, es pin' eías ... notiflcatlo que
una acción por divorcio ha nido co-
menzada biieontra de 'd- - en la Corte
du Distrito de Cond.idode San Miguel
y Territorio de Nuuvo ileüico, per la
arriba noinbradii Aetora, baja el pie
liu abandono, lUcrción y falta de sos- -
teni'itin, y 'p'" bi aetora en dicha ac-
ción
5
pido un divorcio abxoluto: y A no
ser (iue Vd. entre ó causo que se en
tradasu comjareni la en la arriba inti-
tulada cauu, en ó antes de) día 12 de
Febrero, A. D. 1912, un juicio seríi to-
mado eucenf ra de Vd. por defalco.
El Aboy adi; de a Actora es Chas.
W. G, Ward cuya eliciiia y dirección
e: Las Vegas, Nuevo Mexico.
William H. Slupp,
Secretario de la Corte do Distrito
Condado de San Miguel, N. Méx.
12 14 lt.
Atui ft-ti-t un remedio (('o cura el
ivofrio. Forque perder i ionipo y diner
ro eiei inii litando cictiido Vd. jinede
coNHCguir una prt jiai ación que xo ha
ganado reputación en todo el mundo
por kus curaciones de esta enfermedad
y so puede siempre depender en ella
Es conocido en dondequiera romo
Chamberlain, Cough licniedyy es una
medicina de verdídero mérito. De
venta por todos los boticarios.
Notice O Fiililicnthui.
liKRAKTMKNT OK Tlllí INTKH10K,
U. tí. Land Office at
Santa Fc,N. M. Pec. 2U, i.'l 1.
Notice is hereby given that Floren-
tino Duran, of Villanuova, N. M., who,
on Nov. liH)0, made Homestead lín-tr- y,
lío. 102J1, for NvJ and Lots
14. Section 24, Township, 11 N.,
F.ange 14 E., N. M. P., Meridian, has
filed notice of Intention to make final
five year Proof, to establish claim to
the land abovedesctibed, before Itobt,
L. M. Iloss, U. S. Court Commissio-
ner, at Las Vegas, N. M., on the 3
day of Feb., 1912.
Claimant names as witnesses: Cre-cenc- io
Gallegos, Pablo Baca, Fabian
Chacou and Noberto Encinias, all of
Vlllanueva, N. M.
Manuel. R. Otero.
12-2- $ tit Register.
olee fur ruiilk-aUoti- .
UKPAMTMENT 'l' TUB INTKItlOH,
U. H. Land Ofilco at
Santa Fe, N. M.
Not ice is hereby iriven that Tclesfor
Maestas, of Sena, N. M., who on Aug.
15, I'.latj, mado Homestead Entry, No.
US 10 (07725), for SKi SKi, Sec. 33, Wj
sw.'j, SE SWJ, Section 31, Township
11 N. RangJlllv, N. M. l Meridian,
has lliel noiii-- of hitention to make
Final five year Proof, to establish
c'aim to the Inndubove described,
before The Register or Receiver at
Santa Fe, N. M., on the 3rd. day W
,!.!, M,,in! h,:. ,'. tnr ju.
Vv!itv.in .1 .unu.il!", j
Préndente C'
Hubert W. Cl uk.
SefT t.n io.
l'rH'filim! ntt )íl laic di 1 Ciierivoj
ili 4 ninTiiMiail" ill ( 'u nil ml".
Us VijrrtH, N.M. A::c.,. 7 l'.Ul,
lil ClH'I'I't) (If Cl)II!ÍillMIOH !t l
Cumla-l- li.'S ni Miui ,
NiH'Vo Mi'xii'fi, w rt'unió
Ki hii'n n eniar A law 1 a. in.
I'lfMiitt s: Ildiniiii ill'í.roH,
Pivri.lciilc; .htlmS. ('Ink, ('oini-fimiail- o
(If Comíalo; Uciiiiio
Mditimz, roirjfioiiado ' C(Ui- -
'iilal; Lon nt't 1 'Iíti 1 ,
jiio (. M'ii'I'm; y l lnt( i n tc
Los ii(in'i!iU)ii'iitos de IhhcH"
previa fmMoli l( i Ion, a pioliadoi
y fix jiiudnH li altit ita. I.n
el asunto iVI call'-jo- nl pftnuoit-i)- f
la ciHC' I y chl re la caa ill
((irlis lil (oiiii-iciiail- o leCoii- -
dado Martínez, fué ins
t ruido t!e com parecer con ! l'io
curador de Pi.-tli-to ñute el Con
cilio de la l'laz i de ha Vcmh, y
pet ii i'itiar ni diclio Com ilin en el
iiomlue di I ( ui ile Cninihio-nadoxde- l
Coiidadode San Miguel,
ipie dicho callejón mm cerrado y
i 'je In.s Holniv d" Ioh lllÍmnH
m'uii ufadas como Molar d1' la
c.i red.
iii" idiota .Moldo
V.' Hémele "1 1i mu po lina oíd ta
a la suma le ipiiiae ( ' 1 ".()( ) )
pems por piedra ue esta t n la
caiii i Id i i, reiuox i la dd pílen
le iejo del Kio le leis liiillinas,
V el Cu l'po sat
coa dicha oíd-l- ncecda laHima
de iuince peMs cu p.'iüo por di
(liapiedr.i y se ordena ) no la
di Insuma deipiincu pisos
depositada m el Tesorero le
Condado al crédito el fundo p'
ni-ra- l le II) l(). MI Cuerpo toma
na iccesti hasl a las J p. m. Iv
Cuerpo de C til lisio ii a dos de Con-I- ,
ido de San Mipid s- - reunió n
sesión icular sentí n su receso.
1'ieseiites: l.o-ttie- s Comisiona-
dos de Conda'lo, 'I y
iiiterpiete.
Mu clnsuiito del camino e Mas
Venas A Moia -- MI Secret nrlu de
ste Cueiio es por estas instruí
lo de jirar warrant en favor del
Tesorero Territorial en la suma
t!cM'tccii'itos(.7U()llt) pisos !
el filíelo ilo camino 1 Mas Venus
A, Mor. al crédito leí camino le
Mas Venan A Mora.
Warrant le los Mstailos l'ni
los en la suma de cien (1M).00)
pesos, puno t 'st re por renta,
cuartos, etc. para uso lelas Cor
t 's de los Mstados Unidos y ofi-
ciales fin'1 recibido, el misino es
ordenado de ser depositado con
el Tesorero do Condailo ul crédi-
to leí fundo (ene-ra- l de Cumiado
p or 1D10.
Ahora viene Munt'iuo .Homero,
Tesorero y Colector, y somete til
Cuerpo su informo mensual do
todos los nenoi'ios transados por
él durante el mes pie concluye cu
Julio l'.M 1 , el misino siendo exa-
minad') fue aprobado por el
Curcpo.
Ahora viene Seciiuilluo Homo
ro, Alpmoil Mayor, y soiiu te nl
Cuerpo su informo mensual do
toda; las licencias de licor colee
t idas por el durante el mesde Ju
lio lUl 1 , el mismo fue aprobado
por el Cuerpo. MI n porte tii
mes! re del Juez, de l'az del de
cinto No. 7, fue leido, aprobado
y onh'üudo do ser pi otucolado.
Mas MpiiciiteH cuentas eiicou
t ra lel (.miado fueion cxum
ínulas, aprobadas y ordenadas
lt! lañarse, ,á saber:
(ro.-s-, Kelc.v A ('. nieicani i'.s
por el camino l'ist. No, .'I, f 7 SM
The Colo. Telephone Co. lenla
del telefono por la casa do coi les
y la cared ApMo DM 1, 20 00.
Ko-cidh- l'urnit tu eCo. mercal.
íirGancias se
i
3 C
V.
Vi
i
V
U 4
1
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(
-
ir 1
O
1
4, jo.
11 n m
un reso 011
Dará
A cualquier marclifiiite que traiga
pcHos cu dinero coa nosotros le
nefas.
A
La Tienda de
5
I.o. No. 3. Ve ur
I,..-..!-
-.
1 .,.. i u
...ni. .n.!r. K
- "
non I jh i
,.,,. i)tirn, i. ia !.!ii.í Mart ne.
rn. No. ... Un . n M-rt-- ,
r. n-- e, t.ac. hrancueo A
d
pt)). Fo. i:i, r. iada, Juan Mae-ta- s.
mi- - Ijinaiin Martiut-z- , Maximiano
lÍMfetlin.
l'io. No. 11, Sapillo, Jnan F. t ca,
tluanlo OalIfRo, Sertin Arctabe-i(tii- '.
I'to. No. (i. I nt V'K t) Centro, F lix
'arci.-i- . Amaie-- Uabairi, Venceslao
I)iir.
I'to. No. 7. San Antonio,, Mati
l'orailo-i- , Oiauicio Sanduval, (VU'HU-ni- )
(i Hizale.
Vi. No. s, Las ' gas Arriba, Pedro
A.Tafi jn, Victor Jaratnillo, Sanil
líui.
I'l". No.!', l'eco-- , Jo.: Várela, Fc-d- ra
lüvcra, Tiburein Itoyba!.
I'to. No. I ', MeKinley, Albaio 11.
ííalIcK's, Ignacio (ionzali H, Narciso
I'to. No 2u, San Juan, Alejamlro
Floree, IMipt! l.'bavt'Z. FiJ'd Hanchez.
I'to. No. -- 1, C asa Colorada, Jotti5 F,
Ar.'gon, I.e,ba, Miguel Apoda-en- .
Pío. No. Ü- -', llimoii A
Trujüle, ri.nido lleltnni, Francisco
C t j n
Fio. N". 2:. SauJopc, Carlos (Irle-un- ,
Cruz l allro-i- , .casio Ortiz.
do ?.ii. -- i, i .h i.i.'iiui-o- ,
Hilaria Delgado, Aapito A ru
co n
j'io. Ko. '2, l'eña lilaneu, Canuto
l.iirairi ., Duran, Fíltrenlo
( havt-- r
I'to. No. -- ', Iiai Aliuiio, d osó N.
(lililí k, IVdi-- (iaicii), Antonio San,
vhy.
fio. No. 7. Sun Calilo, Jo-- é I). Aten-- ;
o, lünijtc rio Sanelii'H, José Ignacio
t'rc'plit,
I'to. No. 15, LaB Mamibiitug, Jlainon
' Iiíivcz, U maialda Fcroii, Casimiro
vu'ii.
Fio. No. 10, La l'rdoii, Juan Argue
lle, (nuil al up;; Ortiz, .ni Montoya,
I'to. No. 17, San Patricio, Albino
Lo l)i FaiiHilno (iiiUerrt'Z, Noberto
Duran.
l'll.No. IS, Mialiawaka.C. D. Black,
Pial. ido Clibarri, John Ilartman.
Pta. No. :'!, Lox VIríIph, Eacilio
Lopez, Joyó Aira pita Martinrz, Deme-
trio Quintana.
Fio. No. 34, Han Isidro, LoU-T- . (Jar
ca, .'Tíain Jicnavidoz, José M. Fo-
rt
l'u. No. T, Las (ialliiu., Olchtin
(J ire ia. Oetav lauo Salas, Antonio
Arar.il.i.
I'to. No. )ii, l'eñaseo lilanco, Pedro
Jiodriifiie., Severo Lucero, Forlirio
S.HK'llt ü.
I'to. No. :i7, 1,1 C'en áto, Vivían Quin-
tana, Jcmis M. Qiiitaini, J. de la (',
Araron.
I'to, No. ;is, Lim Torres, l'atriclo
Montiño. Luis S. Montaña, Julian
Lucero.
l'ta. No. :!!), Tecolotito, Jo6 tí.
Alarcoii, Hipólito liacn, Anastacio
líacl y Apodaca.
Fto. No. 40, Hcmal, Cas-tellad- o,
Claudio GrUga, Ludo Mon-tuy- a.
I'to. No. 41, Cañen Largo, Antonio
Coca, Fantallon Archuleta, Leandro
Martínez.
I'to. No, 2i, Chavez, Juan P. Marti-
n-'.. ConeepeioD Domínguez J astu
(1 riego.
Fto. No. HH, East Lna Vegas, Den
Celen, I'afaol Clallcgos, Chas tamme.
Fto. No. 30, CafUm de Manuclitaa
Luciano Martínez, Francisco Quinta-
na Valentin Salaziir.
l'ta. No. 31, FuerUn ito, Emilio Mar-
tínez, Jewo Haca, TiiinuM Gonzales.
Fto. No. 32, El Pueblo Felagio s,
Fram lnco Kibcr.i y Martinoz,
Ijunn C. Oallegoh
Fto. "Nú. 47, líot Spring Toribio
Martínez, Ulas Mariinoz, LorensoLéal
pío. No. Trementina Juan P.
(iarc4 Jlilaflo (tfonzajes, LoOuo
Clonzult:.
I'to. Nc 4t), Agua Barca, iM''rcbertj
Mans, Mirtln Mai-uiz- . . Auuloa'.y
Mara i"-1'-. .
Fto. No. 4'2. P.onierovillt!, Oumen-eind- o
Y " Ortiz, Jose Ignacio Mon-tov- a
, Antonio ( haven.
Fto. No. 43, San Agustín, Cecilia Lu.
j in, Benito O.trclii, Sonoblo Saiz.
Fto. No. 41, ojitiB Frió, Andres
Chavez Esteban Montano, ?
CtouzaleH
Fto. No. 1"', Cherry ale, John v.
('.rimes, '. VF Jeter, Joe (utierroz.
Pío. No. lt!. Emplazado, Victor Lu-
cero, I'rcciliano Sandoval, Francisco
L,ope,.
Pta. Ni. 60, Guadalupe, Pablo F.
Arntijo, Pedro I'libani, Florencio
poieingue.
Pto, No. íil, San Ignacio, Jesús
Animal, FtdU (Jarcia, Candido l.oy:
bal.
I'to, No. fJ, Célenlas Arriba, An-
dres Ruiz, Aleiiu-i- Rodriguez, Aio-loiii- o
Garcia.
Pto. No. ó'l, Encinosa, Manuel I). A
Macs, Antonio D. Torres, Agapito
ando val
Hecho en La Vegas, Condado de
San Migue!, Nuevo Méx., este din 0 do
septiembre A. D. 1011, por elCuerpode
'emisionados del Condado do San
Miguel, ííuevo Mexico.
Ahora se ordena quo el Cuerpo se
prorroinie hasta Septiembre 7 A. D.
1911, li las 10 a. m.
Roman Gitllcgc.s,
Presider-te- .
Atest: Lorenzo Delgado,
Secretario,
este anuncio y trute liiez
daremos un peso eu mercan-c- a
Calidad
lililí I I íllillUI .
ti l'23 $C1 Ctl bSIü2!l3 CCS2!1mím,I
Ke Publica lo Juctc. por
La Compañía Publicista
De "l.l Independiente.
JIAN I LIWLVCE. Editor.
f loo.' t.xl rorrr'iwcii'm I á Fl.lt, .n;,.í;.Í.L í. .V
u'i'!o como maU-r- l il urgnu) tliw fu '.
f.-.- de Iju Ve, V M
l'rct io le SiiMTÍrion:
. .
IJ (ir u : i í
I 00tr W iice,
,,,.
.! l..fim.i l .rln .1 ''J íti.-- i prnmr nivtiisl.li
mi.ni r- - r L ' ' i""t np irlf'le licri 1611 juiitiicm lriiu
JLTVIS 1 DT. I fllKLkO DH 1912.
llamada para una Conunt ion Rfpu
blkana de t slado por f listado
de Nuoo Mexico.
Ivi eitiil'.inni'! il u I" n qui
riaiii iitos le la Humada lu í lia
p,.r r.MHM.'.ii Ceiitnd li-t
ana Ii-- dfa llí de li i'iahre de
11)11, pura una ('.. win i'n
l.pililieaiia.de Hi'i tenida
fillaciii ladd Ciiieují', etuilu de
ll!iu:is 'i la-- . -' 1 ' 'i-- ''' M''"'
te.Hdí.i de Jliuiu de 1H12. Cll
el (la de ihi'iiiumi- - enitdi lato.-- pa-
rtí l'rr-Hde-l t ' V Vir. -- l'iii i lite
ílij MT Vdt ;i r en I leerii'iil
l'resi leiici d. I .Márlei 'u i"üi-lu- v
." de l'.MJ. y (tárala traiiMH-fio- a
de t.dcH ttl'te I M' i.n iit- - que
vendan uut ella m j u u in-t- i la
Comi.-iú- u (Vati.il le'pul.lii'i.iia
Ut'l IV" la lo Niu'vo .l x ii i'U
ni la tu S Hit a 1 ' el
Jvn r ) de l'.MJ. por csta m- - dá
Una d ouuda par i pie ' tdiira
una l'ou eücíóa i!cl pailido
del INta.lo le Nuevo
Mt'X'eo, de cer t.'iiida en Santa
Té, le Nuevo Mexico ú
Jas J de la to il el Miel-lie- lía N
de Maizo d. l'.M J, con el liu de
ect'ijer ocho lel nados y ocho
alternativos para ii pivceiitar id
píitid'J l''p"!iliano del IlMado
do Nuevo.Mi'xii tM U la lidia Caí
vención Nacional llamada puní
mt tenida fit Cliicueo i día IS
do Junio le l'.M J.
Luí. ComipiioiieH l'eiitrales Ke
publicatms de los Vat ios ('ótela,
doe dtl Kntado, non por en ta
coiuisiún ftiplicndos y oidenados
de expedir una llamnda para que
' no tenía una con vención de ('ni-dad- o
kl partido Kepul.lii'uua
eu nú respectivos condados ho
lire tal aviso y fediu, como con- -
idercu coin ini ule con el tin le
elijir delcruloa á la dicha con-venei')-
de Hstndo de mt tenida
d lía 8 de Marzo le HUVÍ como
antedicho, en la cual la base de
represent acit'm mtA uu tleltpnlo
por cadu cien votos, ó tina frac
cióu de cincuenta ó niAs votos
daduíj pniu el candidato para
iroberiiíiihir d 1 Kstado de Nuevo
Mexico en la última elección te
nada oí día 7 ll Noviembre l'.M 1,
y un deltpido por eno-r- pr
cada comlailo en adición, sobre
l.l t nal bas-- e !e re(ic.-eiitiiei)t- i en
la convención le listado Id par
lelo lícput'licano ild l.stado de
Nuevo Mexico, le ser t c u i d a
Marzo H de de 11)12, de lo diie-t-
ntes condados dd estado cerA
como Hii'iic:
Condado leic-aado- s
líeriHilir.tt li)
Ch ich 7
Coüjx 1"
Oui iy.. 1
Dotal Ana M
"K.l.iv
(in.nt V2
iu,idali 1 I
!.;.: ole... X
,uh t
M.Kíid.y U
Mor.t la
()!cro
tU.l.V
líio A rub i 2()
KoOM'Vtlt 1
San oval '
"iSunjuui:
S in Miiriii I "'0
Santa Fe IS
Sier-- n o
Boco! ro 22
Tuo U ,
Ton )i ii ce 10
Uui.'i) 11
Valencia U
:.io5
Todos loa a visor dtícontostas
Boráu Bometida por cscKto, nm
nifJturldo la razón de contesta,
que serA protocolada con el
la Comisión Central
del t'Htado, a lo nu no úo di.is
aots de la rei.nión t!e diclia Con-
venció o.
fililíilino lioinero, Alguacil, por
riiliil'U!rtli!( v (licarcelau'l'litit!, J
(J'.I.Od Valentín Itoylial pnpi
niií romo juez de paz, I.Tá Ha
cilio Lopez, pur hieinliia, '22
Setu':diiéit Humero, por bordar
pri.iuneiir del ('lindado Julio:
l.ll, iíi:i.;j() .! lt i 11. York,!
Am'MT, olía iniuilio te., 1 io
Wintefrt Itrnj; ('., nu'iíii ii.ih p I
rn liiu t ,l-- ..i i ti n.ri ,i á I i I '.(iliilíltlt) t
l.7á Kii-eli'- i. Saiicliez, Hala-- i
i ('(iiiii Htipervi.nir (le l ainiiaiH
li.t. No. 2, 7 áO Ju.iii (i. (ion
7,al-- nalaiio cone Mipi rv i -- or le
caihinus It No. l.HO.dO J.M
MaitiucZ, salario como siiji' i vi
sortie caminos Dist. Vo. Hl ."O
l'rai.cisci Murcio y Sai, propi
uiuas como diputado nlpi-aci1- .
ti ."ó I'eiiitenciaiia de Nimvo
Mexfeo por bordar prisioneros
del ( 'ondado de Sin Mipid,
y Mayo ál.ád W. S. Fn-d- a
ks proianus c mo ilinita)o
alnuacil 2 O')
Se ordena all n a pie d I u'i po
ce Uti ri'nue has! . mañana H de
Anosto le DM 1, á l is D n. m.
Iliunaii (allen'os,
l'iisiil'iite.
Att'd : Moienzo Delgado,
Mseribauo
M is Venas, N. M. Ap-sto- DM I,
I I Cuerpo le Comidoiuiilos del
('onda-l- de San M nael se reu-
nieron cu sesión ivfiulur m h'ihi
su iroi ri'n'a A las lo a. ni.
l'rcM'i.te-- : Komnii (alíenos,
l'i-- t sitíente; lleiiiniio Martínez,
Coinidoiiado de Comía h ; .Mdiu
S. Cl uk, 'oniisiouado da Conda-
do; Murenzo MelnU'lo, Secret a lio
dd Cuerpo ,V el I iteran-te- .
Mos procedimientos do la ce
sióu previa fueron lejíos, uao
luidos firmados, cu se.-ió- n nbier
ta. Mu el asunto de hacer un
piso lo cimento al norte de la
casa de cortes.
MI Colliisjuliudo de Cuiidaiio
Kciiiniio Martitezt'ue oy
aiitoii.ado ni turnar cninoyilar
i'ont ral o por eomt ruir un pUo
de cimento del escnleriiido al la
no norte dd edificio i la puerta
I no conecta con el piso de la
calle.
Mu e! asunto de litaos de tasa-
ción por l'.M 1, ahora viene John
li.Yoik, Asesor nel Condado de
San Mipiol, y cntiiepi al Cuerpo
Comisionados dos libros de ta-
saciones por el nfm de 11)11. V
el Cuerpo después do examinar
debidamente dichos libros le ta-suci-
y hallando píelos mismos
están correctosaprobaron dichos
libros dt tasación, y el secretario
de este Cuerpo es instruido de
i'iitrcpir uno al Tesorero de Con-
dado .y ex olido Colector y trans
milir 1 1 ol'-- al Auditor Ambu-
lante i u Salda l e, Nuevo Mex;-(;- ).
S' of'-'en- nliora tiie el Cuer
po se prorrogue )ust;i, Ja llaina-d-
del l'esiueue.
Ktmiun lalep)s,
I'iesideiite.
Atest: Lorenzo Delgado,
Secretario.
Mas Vena, N. M. Sept. (i l'.Ml,
I'll Cuerpo de Comisionados dd
Condado de Sun Miguel, Nuevo
Mexico, tse i"e!::. cu K'sióu regu-
lar A las 2 p. m.
l'rescntes: Koinau (Jal''noH,
'rendente; Julia S Clark, (ui-i--
'l) i'li de t oiid.elo: Hetiinlio
Mal lim ; CmiiiH aliado de Con-
dado; Moienzo I. Ipulo, Seen ta
i io def (íuerpo y el Interpreto.
Mus procedimientos de la últif
l!a el usiinlo del íiDiiibraiiiientt)
de juet t's d' ic;:i-- l ración p ira la
elección ovnoral ,, tenida en
Novieinlue 7 de l'.Hl. Hcsue!- -
V(l(.s ,. ,, (,,,.,.,, .leCuuisiona.
!
j(,)V) c,,,,,,!,,,,, ,,. San Miguel,
Nll,,u, m,,xí ,,,, a hijrUH.teH
j
,1(,,t,i ..da pei smuis miiu y t r
estas son
....l.l jueces de
rto istraciun en y por mis respec- -L.tivos precintos, de como
tl0H,u,p hiejección general de
rUMl yQn)hv, 7lelm
ira ,M.,wWn (U, 0,1(,1(,Hí
i est ado y de condado, i naberi
Prcciiito No. 1, fían Miguel, Floren-
cio Esbulbel, Trinidad (íarcia, Luis
Tu oia.
GANA 20c. ORO
prefiera, por la venta de 29
v... x
iíu.Ltros parroquianos no3
I iT.uiNA, cura los herpes,
ce lusoxtes, etc. Gran r.tí- -
rlc, N. I,
AGENTES,
Z
Libre
3?
25c 0
C S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del iCUe,
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
Descargas
'" J-- URINARIAS
tíi v un en
HORAS
I 1 1 .' lleva daumbw MIC
J.S Si.Y rui.tJ.ta con tal-
.
'' 1
4
r
.-
-
.
w ...
....
'
í
V oAVÍlAKAVn DKUo í
aS1ZiA-2:- A. NUEVAÍ FRENTE A HOTEL CASTAÑEDA
í VENDEDORES AL MENUDEO --DE COSAS BUENAS
vVSN ;vav wvs
5
Jabón Blanco de Cristal 5 barillas . 25c
labon Díamojidearíllas por 25c
";-- '
JaboiYTepee 8 barillasf por - -
'
I C. D. BOUCHER El Cafetero.Febraury; 1012.' CJaiincnt i'uaiio as WiJ-fsTes- : No
Euci). pes, Tai Sandoval, joc
Sis
ú i. t a,cías y ivparos paros para la ca jn j()ltjl ,.,-,- (.J(H) aprobu
sa de cortes, 1 do Agua l'ura!, v niimoscn sesión abierta.
Domliijiuez ami Leandro Carrillo, all
of VilUnueva, X. M,
Manuel R. Otero, Register.
La mayor caite de erupciones del
culis, grano, grietas, etc.
sóndela las á la sangre impura, 15ur-do- ek
Itlood lült'.rs es un tónico para
limpiar la Le luve ojos cla-ro- s,
ce-e- s claros, cutis claro
ulice for l'iililiralitii).
UEl'AKTMENT OK THE INTtKIoH,
U. S. Land Dtlice at
Santa Fe, N. M., Dee. L'íi, 1911.
Notice is hereby given that Jose
Maros, of Sanchez, N. M., who, on
Sept. 11, liiotl, made Homestead Entry
No. tnii'd, for Ni SE,lt Sec. I'd and W
Syt, Section 32, Township 16 N.,
Range 24 E., N. M. P. Meridian, has
filed uotlca of intention to make final
five year Proof, to establish claim to
the land above described before th
County Clerk, at Las Vegas, N. M.,on
the 10 day of February, 19lj.
Claimant names as witnesses: Se-
ñen Ma-tinex- Jose Martin, Leonards
Martinez and Vibian Argrello, alt of
Sanchez, N. M.
Manuel P Otero,
Register.
Personas afectadas con parálisis
parciales amenudo descansan sobándo-
se las partes enfermas y aplicándose
Chamberlains Liniment. Este Linimen-
to también cura dolores reiunutieos.
Pe venta por todos.
t '.. , i ,t i., . ,. t 11 1i u, ll iilii n ii'in .:ntw i.'..,
J.".(H M. A.iSauclicz V.x asesor.
Comp. do ta'Miciián I',)" y l'.HKS,
C.''. Homero Mcic Co. nii icaii
cimh puní Ioh prisioneros (i. la
carecí de Condado, (i S." Ktd
Cross DrugCo. cstaeit.iiari.ipant
oticiiiíiH del Condado, 2.00 Fran
Cl J it) V .'lint" 'l i'l'iiiao.
cotno Juez de 1 a .5 oO Iae
irun V rower to. luces por
.fTníii .M
rcrvictoscon.o uiterprcti. n l,i
corte del Juez df? l'az, l.Oi) lía
fuel (itillegos nervios como Inter
prcto por el Cuerpo, 2.00
Jose N. ü allego Hci vicios como
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
UN CRA:í CH'rv
Aire. Lo d 1 Z) c .
"
r v:. - u üo flq
l'f ti J Ó l'Oíl.tij( C' i. 1 1 ice
'
í. t..irf dv.d.wüitti'h un ci - io i:.rer'.3
.1 ii r í i v Bf.ciO
00 . 7, Kiiku tuy, Mo.
iiitei1it'te en la corte del J uox d" rtd. Nc. á. La Cuesta, Eutimio lia-V-
2.00 Pnhlo Vigil propinas; pega!., Jorga Pnchec. Manuel A.
como juez de pu, 20.25 iVJipe MartiiM-.- . ftiliflctofusa Kxju lu difjof.i
' 1 . V"; i i 0s irr c n r n é ií Independiente
el :' t rom.
i , - m m
J r-rt- e s..frr n rl rrj
MJ ! - . K.i-- t l.l- - V..3-ota- f
a, ri ü.ü. i o I ci ra.
fa- - ti. - anw , s; :.
hit ll io i.i rj -a, 1 ln'.ui- 'i.;V:i
i i'-- 1lv i -7JWOS xiA LiLEGADOTOMEN NOTICIA
uoíi.r t.f cal .'a. a. íiai l.i i i
Ktf iti kiiiiui itniuii t ni S jf OLii ou ;;íü (titvii..idaJ.
l'a-ag.-
-s trfi t il Surtiilo hnniciiNO tic1.1! i'
C . S tí 3 C o'.
v y !'. .. . i:
f'o i'l ,
hHnín Hnnnioo i Horrno
'
k ';
!ti
I
' a
a
O
u a 1 1 u j j i. ' , u u h y i ü ü i) U a 1 1 U u
cia que I JrMist'ríUm'í
El Independiente, ni onlc
luir l nunliii ilet'staft tu.
ñus dimití mi que lurar lo
recibían anteriormente y
á ilonde dehean que w
los reinita
LA KKÜAtVlUX.
biiidad IiU:,i. ( ala m i r.n tir.i-ñut- e
turuieiiM oc .,r i.
Juntos i'.', i n d-- ' t ,..:, .
Escari'cM'.v s ! i i a ., i i ; ln
causa, l'roi.to di n ivi.l.i . - lo- - i;-- ;
ñouvs !i cest;i:i. Ni. oí re .n d i i
dolado cono Duan'i K , . l't -.
li.Vo.liell'Lului. por lililí'-- , t ln.o-.;d- o
eu "asn. I' aquí una pi i., lei qi.. I
vence lie un eiudadaeu K.ihi J.nj
Vegas.
(
Mi s. Alina l't are-- , 17 Uanruad, A . ,
East l.as Vi N. M ., i,. u ,)
go nada ijuc r- :irar d.-'- . iiil.'i .., '
61 i
fe
'
íh
0
0
I.a Aniórira Cicníifica
ií
" f
.!- -( nal '
"V '
" A A,
Los. ilí'ütlruio-- , nmv Varatos. I IÍ.I..
$.:
v
:1 It
.
V
í OOOOOCXXXXX)OC)OOOOCX)00 ;íiidü5 m), co.
6j
'.S ' ÍN O feN L.--N N ff Tv JB v OMM.
"-
-'
v T-- y " .T-í.
...J W -
ui til i.nero tic i:n.. ell u.un:uni iu
Dean's Kidney l'i'.ls. Vodii moi. 4a-á- u
por cerca t!e un ano por roí .i., s
desordciiado, el tiitina niai moles
to siendo una d,ldidud de i líioi.r
Moan's Kidney 1MI-- , ctmr-x'ui- i'a n ' Í1L 3jé üíikco iiucioHai de san intgiic!' : .iy i: .
: i t :!-.- :'i
,,i - i .
.
. i i. i i ii la.-- ; víuías, . m.!:)
--1
m
ft -
i
to cr.-.?;:rr- . lOli.O'.Hl.t'O
el t.Vnter lilock l'liiiruniey ci i i.' ió
enfi l inedad. líe tenido un: cn.ii,';,.-recaida- s
de la ililicuitad. pi ro en tul'
ocasiones he tenido Duan's Kulsn--
Pilis y nuil-- a lian faltado de t uer t :i
efecto lx nelicioso.
De venta ur todos. I'icci.i
óO etvos. Fiter Milluiru Cu,,
DtiFl'.ilo, New Voik, único agen-
tes por los Ehlad'.--i l'iiiiio-Aeuerdt'n- se
el nombre Do.ui's
y no tomen ot ru.
."0,(i(iO.(iO
V) CAPITAL l'AtiAi
sor.üA.vn;
-'1 Dr. .J. M.Cwü'.i:: !
. el I.Mt!. I
!.r - .
A,., '31, tfli'IALES.
I rank Spi itgT, 3lileSi Vi. ') D. T. liokiii !. C, lo. i ". 11. Januarv, A.-is'-te Cajero.
i, H. Y.S v Pa'a 'ilcrc! S! i e l)cp:sit- qucc listen per .aj Tj .mpCuídense de Inuente pura el Catarri c.que conlenirau in'i ci,ro. eo:n;i t i ni í:í''l el sentí 'u 'curio seuraim nie desriiir VA nn
'
'
F : m u
del olfato y com jlt-- t iulmi te .m
ne totlo el sit'cum cuan K se ntri.-- i t ,1 ' ii t ;
ce por nis superueies niin-:ui.-a- 1 í
les niticulos no se dehian e.- - jf.
""' s
k,t ft í
i se nia
i o t:
d i i
j : 'i
'
: - j ! i e f r jfü-í í U iÜuUiUtiJ) fe
por olla?
'
'."';;;;'!:,;:i-':;- 4
Las mujeres qco ufren
Ifsarre;;Iiis femeniles, gene í
rolmcnte e?perau ersc ata- - e
caJas seriamente para ten . .'
ders. No espere I d. con y .
pllcai Iones, tome el Cardul i
tiempo. uni medicina i
segura en que pueden confiar j
todas las mujerei. i
AVISO
Depirtamento del Injjpnioru Eitalo
Numero de Aplicación OI")
Santa Fe, N. M. Dio. II, 1911.
fur esta hc da aviso que el di a 22
de Noviembre l'.'ll, en conformidad
con la Sección O, Ley de Irrit;aeióa
de 1907 Departamento do Agricultura
de los E. V, Servicio de montes de
Albuquerque Condado de I5'rnalil!o,
Listado de Nuevo México, hizo aplica-clo-
al Inginiero Hut ado de Nuevo
Mexico por un permiso para apropiar
de Jas corrientes do arua del Kstado
de Nuevo Mexico,
f al apropiación va i ser hecha de
South fork ot (iullinas en puntos NV
Cor S. U T. If N. 1. 14 12. S. 51 o
ii'WO ft. por medio de diversion y "2oT.j
piea cúbicos por segundo y que serrtn
condvjeidos & puntos SKJ S. 14 rJ
íí. I 1 12., por medio de trabajos de
divert-o- y allí usados ó irrigación do
tt acves para criadero de monte.
te! Ingeniero listado Lomara esta
aplicación sobre cousideraciún (1 dia
14 de Marzo 1912, y toda persona que
oponga la conseciún de la anterior
aplicación, deberá protocolar sus cb
lecciones propiamente endosada con
el numero de ía aplicación, con el In-
geniero Estado y eopja coa aplicante
e'ti ó antas de aquella fecha.
Charles I). Miller,
-it Ingeniero Estado.
l'ara dolor do oído en dos minutos;
dolor de muela, quemaduras, chañáis
padaq íu ciuco minutos; ronquera una
b,ora; dolor de huesos dos horas; dolor
de garganta, dos horas, Dr. 'gliomas
EJeqtrie Oil, el monarca sobre el do- -
Notice for Publication.
DK.PAKTMENT OF THE INTERIOR,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Dec. 20, 1011.
Notice is hereby given that Vibian
Arguello of Sanchez, N. M., who,
on Nov. 21, 1'JuO, mad Homestead
Entry, No. 10323, for EVj NV and
Vá NE1, Section 31, Township 10
N. Kango 21 K. N. M. l Meridian,
Jias' filed notice of intention to make
final five year Proir to establish
c aim 'to the land alnve described,
before the County Clevi, at Us Vegas,
2?. ty., on tjie 19 day jf February, 1912.
Claimant names a witnesses: Jose
Mares, Benito Clárela, Facundo Herre-
ra and Leonardo Mirtinez, all of San-
che, N, Mi
vOttsL, II. Otero.
CU el :;
i.: VI
,;2A') i
cnvi.u.!
garantí.'
cej't'i prescrijicioues 'lo medico- - i i.-- ,
pu'.ación porque el perjuicio quo!. ai cu
es diez vezes más que el bieu que
posiblemente pneuo derivar de tüos
Halls Catarrh cure nuinufacturadu por
r. J. Cheney Co., Toledo, O., i.o ron-tien- e
mercurio, y e toma iut.'iior-niente- ,
actuando directamente cu la
sanare y superlieies mucuosas dei sis
lema. Comprando Halls Catarrh Cure
e&ten seguros de conseguir el Reunión
Se toma iiitei no y es hecho tu Toledo,
Ohio, por F. J. Cheney Co. Tesiiino-niale- s
lüires. De venta por los boliVii-rio-
i'recio 7)centavos la botella. To-
men Halls Family l'ills jiara
1 ALASKA GOLD WATCH CO., '
Dept. E - Tr5 í..r: !v'V!U,'j AVllsUIl, YORK CITY.TOMESE
i
.'.!.( ... :: .v.; ...... i.m.,-c...i,..,w- i
!;:íríor Cii;:-rctt- Co.
ill?- tí." ::!'". ' "'"' Yi.rSí
La Sra. Rena Hare, da ?
Pierce, l ia., c.icrlbió des- - j
puéa do haber temado cl ,
Cardul: Yo padecía toda I j
cbtso de niolcsf Ins fcmcrilleí, ; j
tenía dolor de costado, ino i ""! tí..- -Cantina del Pítentei dolían las piernas, no poi'in t f Prize Offers from Leading Manufacturers
took on pitcnts. "1 lints to inventors." 'Inventions needed.
dormir y es mo cortaba ta t j
respiración. " F '
"Asi sufrí niuciios cúos
'Why tome inventors fail."' Send rouh sketch or mo'lcl forai t'.,' iijy,i't Propietarios
..ibpiicr otro ciballero que leseo tornar linosUn lugar jiara ó search of IV.tcnt Office iccords. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner ci Tatcnls, and as such had ful!
theü. S. Catent Office,Vinos, Licores y Cigarros.
hasta que mi esposo Insistió j. I
en Me torrsrs c! Ordul. Con
la primera botell i empecé a f
aliviarme y ya estoy casi Jbuena."
Tome I d. el Cardul. t.
Le liara bien.
6 43 1--
GREELEY & MvlNTffiE 1
Aviso de PublkacRón.
En la Corte do Distrito, Cuarto Dis-
trito Judicial, Ooudado de San l,
Nuevo Mexico.
Isaac Appel causa T'íii'i.
VS.
La Plaza de Las Veira, X. M. ct ais.
J. X. Eu Karl, Henry L. J)"tuiler y
Mary A Detwiler y:
Los herederos doscono-i- d 'a de Juan
de Dios Maese, Miguel Archuleta,
Manuel Duran y Jusií Antonio t'asatis,
y todos los reclamantes desconocidos
de intereses adversos A los Actores en
las premisas aiui adelante descritas
son por estas notificados que un plei-
to ha sitio comenzado en lu dicha cor-
te de Distrito por el dicho actor, para
aquietar el titulo i aquella propiedad
rabí situada en el dicho Condado de
San Miguel, á saber;
Lotes Números, 1,2 y 3 cu moque
No. 2 de Fairvievv Addition ir Las' Ve-
gas, Nuevo Mexico, como manifesta-
do en un plat ómupa de dicha adición
protocolada y de registro en la ofici-
na del Escribano de Pruebas y Ex-Oiic- io
Hpjristrador en y por el Conda
Telefono Mu in livirvT ATTnnvPVCIv'i Vi lilliiil I. l lUIUTUltJ
K VVASMINnuW. I 1. I
( KKVCXAs,
üudutiser,
r. Blue Itibbou,
Pabst Fx port,
' Anheuser,
VVIIISKIKS
Vi llowsti i. o,
Suny Itiuulc,
Carrol Count)',
Cid Continental, Old Fdgewood,
17 years old.
'" "''Yi
M U Vfci Uegister ORK..ir.. Pt'iD... ,,, ,1 uunn li. lC,V' V VA 4 r
ULAN l Sanador Magnético y Mentalísta
--
Los Biffuientps blaticon ba ::; 10 CEtlTS
"- ' e.i t.i.r
.'Jo COLLECTIOM
Comerciante en
; 1 OcjtV Clase ele Abarrotes
liarán de venta en la oílcrii de ir.: Al. C. MARTINEZdo de San Mignel, Nuevo Mexico he- -El Independiente. Loh piviiit
por Thornton, C. E. vtie & no
S . ir.,.. ...... .1 .. .1 . . .,
SPT qiiV tqUc" 6UU ucniuuuuuos tu
dicho ptVjty) entren su comparencia
en dicho plt en ó autos de Febrero PUEDOli) A. D. lí)uV,!J juicio sera dado en- -
:;onlra de Vil. peN'cbeldia.
Abarrotes Buenos y Frescos
y Frutas de Horno,
7l"i"- - 1,4 Av"- - i asi Las Vtan, N. .
By ron T. Milis c.NJ "hoyado por el
Sino. 1 lato.actor y su oficina es tX. la uei
l'ucnte, en Las Vi gas, CURAR11William l. Sipl So pugaiwi -i u'i I Uí pii-'.'-
ry en New ( ie.u.
COstOSO p;ir;l lo-- , 1,110 1l lli.lU
estoinii;.'o li il 'd ÍLTehl ii'in. II
, Muy
d'jr i
; todos
Secretario de la Corte do nMHto.
Una carrera feroz á inedi i noec
por nna ñifla, para av isar l't la g"ne usan endondi! ij u i .i Dr. King N't wlife püls por c.-t- eoiiiode uu fueuo terrible en un bosque en'
ara desordenes, ihd hiyado y riño-üwso- b
2 )"?. en las Imlioa-- .los
Catslvills, una niña andiibo á
caballo á media, noche y nalvo muchas
vidas. Su hecho fué glorioso, j.ero
las vidas son 4 menudo salvadas por Nvilicé h:l I'llldiiaiMM.
t 'uíihiiíer ciilVnneilaiI hii
el n-- o ilo tiitioittiii. medien n
l;i (ü.slancia. tm evila. el efec.
lo. I'neili ciliar i'i cien mil
millas ó man -- t inicia.
Sun on ini pinler tosí ino-
l:'im ilo niuelian H'IM)HS
no ItiN cnnido, vaiiaH de
eüqs Iris Ihictorcs llaliiun
DE AGUARDIENTE
CORDIAL DE
fit T) ' .':'...
Dr. King's New Discovery, al curar
molestias del hígado, toses y rc?froí
9que hubieran concluido en tisis á II VA
pulmonía. "Me curó de una tos es- -
espaotosa y enfermedad del big, ido.'
Escribe W. II. l'etterson, de Welling
goD cómodo, llagan sm pedi
doa por correo. (JarantizamoH
tutisíaccióii á todos nuestro:
subscriptores ,v demás personan
que necesiten blancos. Hacemos
elegantes esquelas para invita
ciones de bautizo, casorio y f ú
uebres, encabezados de cartas,
carteras, facturas de comercian-
tes. En lin, toda clase de traba-
jo de obras de imprenta. Esta-
mos bien preparados para ello,
habiendo últimamente hecho
gratules compras de toda clase
de estacionario:
Household Lease.
M initio Location.
Mortiratre Deed.
Hatisfactioti of Mortgage,
Fiama de Apelación.
Appeal lionu.
Escritura Garantizada.
Warranty Heed.
Fianza de Embargo.
Embargo (declaración jurada)
Carta de v uta.
Quit Claim. Deed.
Hipoteca de Bienes i e')les.
Auto díjKtnbnrgo.
Embargo (citación como depo-
sitario.)
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto de Embargo.
Ejecución.
Auto'de Arresto.
Queja Criminal.
MitUnus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para (i u arda r la Vaz,
Appearance Jlond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
iiln ii .l In ! primer pedítlfiton Tex., "después de que cuatro en (i rio tnnrit; nutriráP r i
Vllf- - ( ji ni ir ffintiditri oji una
i. hl.r r; do v.'
lííiti'Kion esto cot ít ÍiiiVi
:tv
nuestra familia se habían muerto de
tisis, y yo gane libras.'' Nada tan
cierto y salvo pai'a todas eufermeda-de- s
de la garganta y del hígado. Pi
üOc y íl.OU Botella do ensaye libre,
t ípt't' u' rite 4 prcvfter nufioí pro. v "Í i í
"i'' 'rKK INTI'.KlOIt.
L'. S. Lamí OPlec at Santa Pe, N. M.
Nov. li'il.
Ñutiréis iii'ii by given that P.J'Io
Haca, of Villanueva, N. M., uliu
on Nov. t. iuale Homestead
Kntry, N. lu.'l-i- for N ' .. kw'.,, u1
swi and Lots 1 iV 0, Section i I, Town-
ship 11 N. Han.'c 1) L. N. M. P.
Meridian, has filed notice of inW
to make limil live year Proof, to
elaiin to the land above des-
cribed, before PoU. L. M. Rea-- , V. S
Court l'ommisíúoiicr, at Las Vegas.
X. M on the 0 day of Jany., l'.ilJ.
Cliiiinant- iiame us wiit.nes-e- s :
Antonio A. all"g"s, I'iutimio lóii'e-gos- ,
Tt oiloro l'.a' hieha and Pol !: io
Lucero,' all of Villanueva, N. M.
Manuel U. Otero.
ll.-;;- i',t P.ei.iter.
' A I l.l
DECLARADO
INCURABLES
i. 't Je la ronlct i. Vino Orui t d Lüj i. ,íti .iíriln AnGaaantizada por los boticarios.
rj-s- i a r !'". lon, t un la flmtta Hlil n enpaHcl ton f $
rnjv i" ton?., í sKm'í i)!)"Mnt miHtttrwi ioriocn;o U ect e lAviso Quienes ('oiiclcriti'..
A (luiih s corisiei na se 1 s ila uiso niMrr 4 i njf t ni i n i niki.iii, ni en precio, tnuti isDIRliCCEON PER A 1 AN ENTE t f irn i r ! 5 ci íOmai cío U ftilem fe e fque yo el abajo firmado fué el dia ;j deEnero A. D. l'Jl, norubrado Adminis-
trador del Kstado de Hay U. Flowers,
n t!(f la üUitM y iiiiirntiB quo residí) en "'tíííi - i, 1 'l J 14 rilu(f,cntí qu nte fchn"ti"
UU I t r': . cu dttfí te atienden i 4MiivVlili. COLO. 7finado, y todas las personas que teñ-
irán reclamos contra el Estado de di i' H1t i 0(0 , I ANDO FN l'STA CASA. U
J
7
T,-fti- ihatu- - n ti. i con ( imr. leñemos i (omumnre o
uir f;r la tm íc.rkU i.'A el mihtnft tlfA ( jf iff. i batió VI peu-Jo- ,
n r.; t a 'í'ir'. lü m v ii. nr j laiKrt lirmpo como OiUro,
cho Ruy (i. Flowers tinado, prescita-rlí-
los mismos dentro ciel tiempo qiu
prescribe la ley.
T. II. '...vi ,
Adminisirad r.
i i
y
i I n ii 1,11 S"I A AHORA VISTOS, f J. 7 J
. t, m .... - rr' t..j. lo ru&l,' non de Itu cali-- .i
Lu. w o. t la Uíin i tioí,attn. fc-m- i í, .1i i t iyido I i
. 1 VinSKEY.t'í CjjKir,n;1 í 1 J rue pcat.vJ'v,,rMl (lll( P j leí
Yt
.11 r.t pu",-.ml- llevar libro.
rtn'twarrilera ó buri. c ' -
i 11 rt , .1
,t ni
,
..l.l. , r'),fio 11 ftl.treav '.nao
T IVftf! COtt itlWfli.il, 11 tt. 1
Succeed wh'.n evcryi'ñng elr.e f;.i,"
la licivo'il nn,.l
wenkntar.es tMcy a.r5 tbe epitiuc
remedy, ti tieiu ..'.anda have c:ii(,t.-i- l
1;
i ni
1 I
sAlmorranas comesonientas provocan
lentos Fulares h'spnntusiis.
Soplan con fuerza terrible en el le-
jano norte y hacen tatito mal al cutis,
causando manos rasposas y lo
mismo con los labios, estos inre-ita-
Bueklene Arnica Salve para curarlas.
Suaviza y cura cl cutis. No tiene ri-
val para heladas, quemaduras, ulce-
ras cortadas y almorranas, V. en la
boticas.
Hvi'ciio, ) T. ivcnitftü City, Mo.
.) , !! á.í usl! d JirijljM tia)ron Kinfjrv.MvrR Aun 'profanidad, pero la profanidid no lai
cura. Dean's Ointment cura comezo
- (;!! l,UCCll) f
j)0)0y de egíiricjadSTOMACH TÍ50Ú13LE ('S(j;ü(i(líes, almorrana sangrinas y que salen
dospves de aííofl de sufrimiento. En
It is the bff.t meditine ver soM
over a drugj:ut a coutncr.
tudas las bot.Sá.
LOCAL Y PERSONAL. lo conocen u tm-.- i y lü.o vmiiu comí; líos no ph Uiirariii. m
eraría: "1.a Opintóu I'SMio i"í
Je Ihh pipis j la prueba,
Al poro tiempo mh tl humo Quiero demostrar Gratis
a i
Mi habilidad paracurará Usted
Eviándole un tratamiento
de valor de un dollar
para su caso personal
I te - A llllllll llllintl iliMI h. urfT'
MtWI
sin costo alguno
fZ.
de Alliii'jui riup, pubüi'ó un iirtí
rulo KrUifjunte; tanili' i m r. d- -
jrriu'iti ni TÍO'!inrni; pj Jf Sr.
CeruoNon no ie purtei(ririii1n
romo hombre públk-o- ? Iicr: "la
tima del adujar) oWt nii, v rl
pirl no purd i piinar por t i
correo, y rl autor ra expuesto A
una prnada.multu". Iinpon.ui
Vdi. la inulta y parru rl pnrl
de riitrar ni rorreo ii ii?;iho tit
urn autoridad.
I.l hfntoi4 de (w rima en, pie
rlloH y mis partidario ruando
coni'ii para olicialrM ni. uan y
tratan á nua contra) ion dr la
basura, mientruH cpie á Ioh de un
partido y i'i ellos minio.i He nía- -
b in como i no fueran Iiii- -
maiioH y HtijrtoM A los njui voros
(lu la humanidad; Lucifer fué!
Angel; JinlaefueApostol; Halann i
fue profeta; en Mexico ee usa la
expresión para criticar éi los ofi
tilles publico, "la Iglesia rn '
manos de Euten'' con esto dan
él entender qui- - retí una cosa
buena en malas manos, ese es el
eíntifis de reeriaia, ii.tei pictaii
hasta las intenciones mías a mi
antojo; mientras, que ts lo con-
trario; lo que yo creo tocante él
los calificativo.' de uuSantors
un hombre justo Mue ainA ii Diic
sobre todas las .'osas, y él mí
prójimo como así mismo, rn ese
l ima hubiera puesLo hombre rn
lugar de Santo, pero como ellos
ee consideran superiores éilos de-
más hombres que no eoti de su
partido, porreo dice santo (eu
su opinión de rilo) y no hombre
.Víi..,-'-- '
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iiifiiíiflüiHH-miHiniu-
pón abajo, fírmelo y mándemela
hoy mismo; sea Ud. uno de los pri-
meros en recibir estos obseqlos.
Libro médico para el bogar (ralis
He publicado un libro médico in-
titulado "GuíaMedicinal Privad"'
el cual instruye á todo el mundo
en la causa y curación de todas las
enfermedades, es un conpenaio ae
consultas para el hogar; contiene
contiene ciento treinta dáginas de
valiosa Instrucción médica y con-
sejos privados y es el producto de
muchos años de experiencia en la
práctica de la medicina.
Este liltro está escritc eu sencillo
lenguaje para que todos puedan
comprenderlo y está perfectamente
ilustrado. Ha sido tan grande la
demanda que mi libro ha alcanza-
do, que me he vitso obligado á ha
hacerlo imprimiren: Inglés, Espa-
ñol, Alemán, Italiano, Sueco, No-
ruego, Finia ndéz, Polaco y Bohe-
mia; todo hogar debería poseer
erte libro y todo hombre v mujpr
deberían leerlo.
En el se describen casi todas las
enfermed ades y sus síntomas, las
cousas de ellas y la manera de cu-
rarlas; dice lasdietas que se deben
guardar en cada caso y como se
de las enfermedades; en
resumen, demuestra como muchísi-
mas dolencias podrían ser alivia-
das en su propia casa sin la asisten-
cia de un doctor.
Como mi libro á todos aprovecha-
rá, ya sea que estén ó no enfermos,
me he provisto de lO.OOOejemplares
para destribuirlos éntrelos lectores
de este anuncio y con cada trata-
miento enviaré uno de estos ejem-
plares, conporte de correo pagado,
á toda aquella persona que me
escriba 6 llene el cupón de abajo.
tiempo enfermo?
su principal pitucuiiniuuio
Sangre iinur Mal de iHcro (
Anemia Mal de lo ovarios .
vuelta de correo le enviaré un tra-
tamiento completo de valor de undllar, mi libio "üafa Medicinal
Privada" y una carta personal de
consejos; tódo obsolutamedt gratis
y'ibre de porte. Ud. no quedará
comprometido conmigo en manera
altruna.
Porqué bajo yo esta oferta.
He curado miles de casos de reu-
matismo, dispepsia, catarro, bron-
quitis, tos crónica, pulmones débiles,
Blmorranas, malde ríñones hígado,
é Intestinos, enfeimedades peculia-
res al hombre y la mjjer y las de-
más mencionadas en el cupón al
calce.
Yo nago esta oferta á Ud. parque
quiero que todos los pacientes tan-
to hombres como mujeres, se con-
venzan de quo mistratamientos son
mejores que otros tratamientos.
Hago esta oferta a Ud. para que
ya no tenga que gustar un centavo
más en busca dw salud y quiero que
todos los pacienter del universo
sepan donde y como pueden encon
trar ésta. Si yo uo tuviera obso-lut- a
confianza en los méritos de
mis tratamientos, nole hiciera esta
oferta por medio de un anuncio niharía público en el extranjero mi
ofrecimiento de enviar tratamien-
tos gratis.
Clt ntre diez mil personas enfermas
pienso distribuir gratis mis trata-
mientos de valor de un dollar; ésto
signifl a que tengo voluntad en regalar el valor de $10,000 00 dallara
en tratamientos, sin otro fin que el
de domostrar mi habilidad para
csrar cbsob crónicos de enfermeda-
des.
Al acceptar Ud. esta oferta no se
expone á perder cosa alguna sino
solamente á ganar. Llene el cu -
r
He aquí mi oferta fntaita
A vosotros los que sufrís de sliruna
enfermedad ó necesitáis unitfinsejo
medico; a vosotros los que estáis
angustiados y gastados por
mento.compietoae valor üe undol-la- r
para vuestfo caso personal.
Noimportacual sea el malqueLd.
padece, noimportacuauto tiempoha
sufrido y que meaictnas natomado,
o por cuanto tiempo y con qué fre-
cuencia y resultados han otms
médicos tratado el casode I'd. No
importa cual sea su edad ó sexo,
quien sea I'd. ' donde viva, esta
oferta esta destinada para usted y
significa exactamente lo que nice,
tal como entá escrita.
Este es un simple manifiesto do
hechos y de mi honrado deseo de
demostrarque yo, como un especia-
lista en la curación de casos cróni-
cos, puedo curar la enfermedad de
Ud.
Durante tsis largos artos de prac
tica he demostrado á miles de
pacientes, que mis tratamientos
para casos crón icos son más efica-
ces que otros tratamientos, más no
estaró satinfccbo hasta que haya
probado lo mismo á muchos otros,
pues aforlunadarneute estoy en
posibilidad de sufragar los gastos
que se originen, a mi propia costa.
Yo no pido a Ud. que créalo que
digan aquellos á quienes hecurado
ni que fíe Ud. en mi palabra, solo
quiero que Ud. me permita cum-
plir la promesa que le hHgo ahora;
quiuro demostrarle gratis la habi-
lidad que poseo para curarlo,
un tratamiento completo
do valor de un dollar, para sus
males.
Yo enviará á Ud. este tratamien-
to enteramente gratis y libre de
porte y nunca acceptaré un centa-
vo en pago de el. Si Ud. está
con promesas
fainas de palabra, acepta esta
oferta real que yo le hago.
Lo que Usted necesita hacer.
Si su enfermedad no se menciona
en el cupón, ó si Ud, desconoce el
nombre dy ella, escríbame una
pequeña carta describiéndome en
su propio lenguaje los síntomas'
que sienta; envíe dicho cupón ó
carta á el Joctor Jas. W. Kidd de
Fort Wayne, Ind., U. S. A., y á
ipie hiil'f'iti echado ! fumado
rri, que rn rl pueblo Re creyó
que fuera un incendio, y Huma-
ron A Ion lomleron.
CurutuMo que el ganador fué
rl propio ra pit An Ilertlehod, que
hiuió fumando tranquilamente
mu .50a. pIM, defpu'H qüe loe
otro habían renunciado A la ex-
periencia.
Inútil es ogregar que, tul haza
ñu, lo coetó una grave enferme
dad, y que hoy por prceriieón
inr lica, ha di bido nbaudonar la
pipa. íxtp.
La f alija de los Ojos
Es una u run equivocación la
creearia deque los ojos Fe cansan
v , retina se fatiga, (,ue! ,'.ata
, v r,,r, vez experimenta can- -
sanen.
I.a fatigu atara éi los rnúscolos
interiore; y ii otros mascólos de
adaptación quo rodean el crista
lino del ojo. Canudo ee mira de
et rea un objeto. Ion inúscolosse
relajan, y permiten que el crista-
lino en rru-'s- y empaño, au-
mentando su dificultad de refra-
cción.
Los mascólos interiore, y ex- -
tnioies "irven para dirigir la
niir.nl i sobre el objeto que eemi
rn.u-iái- lose principalmente aque
llo cu inda el objeto esta cerca.
I a fatig i se hicnte en estos rús
culos y he consigue el descanso
temporal cerrando los ojos ó mi
raudo objetos distante.
Eu indicación corriente do lu
tt'iior, acompañada tie dolor.
Cu iilguiius ocasiones este can- -
'ai ció indícala ni ce.-- i lad de usar
U nte ét propósito, en otros ca
eos el vedadero remedio consiste
en frotarse el ojo y mis a rededo- -
tes con la mano mojada en agua
b ía Cop.
'IViliiiniMit y l'Hlm Voluntad de
J ulii (triiaf, Finado.
Hitado üe Nuevo Mexico,
Condado do San Miguel,
(iflcinade la Corto de Truobau, Con- -
Salud:
Por estas so informará á Usted que
el Habado üia "O de Maro A. D. 10U
lia sido fijado por a Honorable Corte
de Pruebas en y por el Condado y Es-
tado unudiehos como el dia para pro-
bar el Testamento y Ultima Volunta!
de dicho Julius Oraaf, finado.
Ea testimonio de lo cual pongo mi
mano y he causado que el sello de la
Corte sea fijado este dia 27 de Eoero
A. D., 1912.
Lorenzo Delgado, Escribano de la
Corte de Pruebas, Condado de San MI
guel, Nuevo México.
Aviso á (ulenes Concierna
A quienes concierna so les da aviso
que los abajo tirmados fueron el dia
Í7 de Enero A. U. 1912, nombrados
Administradores del Estado de José
Miguel Medran, finado, y todos las per
sonas que tengan reclamos contra el
Ktstado de dicho José Miguel Medran,
finado, presentaran los mismos dentro
del tiempo que prescribe la ley.
Isabel M de medran
Nicolas Sandoval y Martinez
Administra lores.
como los demás hombres enjutos ' tensión rs una linea que se es-- á
las mismas debilidades. Yo Cu h ,,)r ed bordo de los par-
en o en S .utos romo rl publica-- 1 pudos. que presagia un estado
no no cu fariseos romo rilo. ' d-- congestión rn la superficie in- -
Coupón H. A. 136 ParaRecibirGratiselTratamientodevalorunDollar.
Ór. Jas. W. hTldd, fort Wayne, Indi, l)7s.
HirvHsu maiidur lllite de todo iiHo el Untamiento gratis de valor iK uu dollar, paru
mi i aso, su libro módico y la caria de counejo.
Nouitre .
Dirección com-ilct-
;.Jue inentiins y enluuiuias not
pasan todos los ilí.is por rl cor
reo por medio I.j la prensa ahu.
sando él diest ra y A siniestra, pe
ro en opinión de rilo, El lude
pendiente no debería pasar por;
rl correo, repito porque toca á j
los hechos políticos de Señor
Feigiissoii que de este Señor!
no tu puede decir nada como
hombre público? otros petiodi
eos del Estado han usado á este
hombre sin guantes, y no so nota
solo este editores culpable por
Edad Cuanto
Mnritieuua cruz (X) ante de cinla enfermedad que Ud. tenwa: y dos cruce (XX) antes
narros aiensmiHciou irremnar-- j
nc t'iiH'iia que consultiva
' Hciiimausmo Mal de ríñones
! liinnnaK' Mal 1e vljiRii('alarm t'uimouog utmiies
Entren i ni iou to Tin Crónica
Almorranas Malaria
Ill arrea Asma
Mal do Hlijdo Mal del corazón
I'idenci.tiotit'8 Mala elrculaclou
Disiepia Estrechez
Mmititriuipinn díilitniKji ;
Neuralgia Bochorno ,
Dolor d cabeza Leucoma i
Nerviosidad Uminrrva ;
F)ierniatorret sitllis
Obesidad Debilidad Sexual j
Puede das por aupar ido la descripción de otros síntomas que sieuta.haber cometido un crimen tan Ua( rte Han Miguel, N. M.
homl.le mm Hoben H ...iA Uidos aquellos á quienes concierna
K que nn, rl t icinpo v ptieu
a t rí. V Gutui Dlffl,
.
Ti t
.
"
(jiieorullo'ilpotÍMiio nuini
fititti micl ro vctnoile I,n Voi
,l(Jl;r,uu.iÍMI ijuiliiíit-- un MI
cotitni dd IMitnrdH I ti '!( 1 ifii -
,... IIM,, aIV I 1 ' 'I I H I U f, If'IHIII II
tacii rl ciudi-lcr- o púbtirocotuo lo
cftui lo M'fiorcH dt4 La
Voz prro la vrhiH cuelen arder
muy dercrlinn rtiatidoehtuiiproti
uidn del viwi to lio vny a ilmiteder
qu'rl viento Ir.xpclirdr till bldoy
llorru y torra la reprima romo
corrió rn tifio paMidog rn mi di
Urjt(, ,),, ,..S( ijrliiH ni donde utiode
los rioidt'ndt' rnu instítui ioiifüii
Zn como dinrtor de runr la y
rlitiiirrodildixti 'itowprrhto para
Idk rr rampaña política.
Al j;rtiiio de los méritos;
cual es rl registro personal
de 8c( undiao KoineroVeii registro
prreounl fue derrotar rl partido
'(Jorra I'lanca"en ei-t- e Con lado
del cual mis mercedes eran dt fen-Mi- li
, y romo oliiial rl üe bill
zar iifuera de le carecí A una
i nsumí, que eo introdujo ein eu
ct'iieriitiiuiriito, y de poner en la
cnierl él t llanto vago déspota,
atiupellab i las leyes y luego
reliaban rl achaque que los rn- -
coreelabau por Ue eran demo- -
eriitae, ei lo eran; pero tainliii ll
eran qiiebrnntadores de la ley; y
pi (ibocaban, y nlaisaban, para
ra ueor eeiisación y alarmas fal
eil.
( M ra calumnia colosal eiidon-d- e
existe rl "Club nnti racial
rrazolo, rl mal I.a Voz dice ceta
vn patentizado, quien sacaría ese
pi.tcnte? y el cual dice que cuan
do corra iilguii anglo .America
no para a'g'iiu puesto ee oirá r
aleunlo jolito "Abajo iiiexíoa
no".
hi lia lalilai lo (Je derecnos
iirualcs para los Hispano Ame
riciinos y no inéis; los Hispano
Americanos han dado prueba de
su lealt ad ét eu part ido siempre,
y solo en el partido Demócrata
lian hido (lesíraicpiisiados: A
quien querrán adular nimia?
Vdd, también son 'risos iiuiiqiit
eeaii ollciuleri de Estado.
Publica un diario de Monter
rey un telegrama de fecha recién
te, procedente de lu Capital de
Mexico, en t i cual se déi la noti
ria de quo el General llernaiilo
Heye, preso actualmente en la
prisión militar tie Santiago, en
Mexico, elevó éi!t lilamente una
petición é las autoridades müi
tures de las cuales depende, so-
licitando ser trasladado A uno
de los cuerteles de la Capital, in
trríu se continua la instrucción
del proceso que sole instruye, por
sedición y por haber conspirado
contraía paz dtí la Uepuhlk'U Me- -
xieaiiH, pretendiendo derrocar
ni (hibierno constituido.
I ns uutoridfides negaron ni
divisionario la gracia solicitada,
basándose rn que, tío otorgarla,
lo pondrían en la poeibilidad de
estar en contacto con los ciernen
tos de eu partido, pudiendo de
consiguiente reanudar sus traba
joH revolucionarios.
txplicasión.
El Organo que fue rn un tiem-
po defensor tie loetíorras Planeas
de Ea Yoz Caluninidora rn uno
de sus dííamndorts editoriales;
trutade vilipenden!" al Editor del
Independiente todo lo quemeque-d- a
dehucer edevolversu articulo
con todo lo que dicen y aplicár
selo éi ellos, v ei cu opinión de
ellos el Editor del Independiente
quo no hace eitio un uño y cinco
ni cees queceeditor ya enseñólas
orejas, en opiu'óiidc otros desde
muchos uño ntras, como ee los
enseñare mAs despacio, ya ellos
enseñaban las orejas y rebuzna-
ban, y como es el mismo manejo
todavía lo están horieudo; y el
Mandamiento del DecAlago que
dicen quo yo quebranto, ellos ya
hace muchos años que lo atrope
Han; como se vera por varios
editoriales que reproduciremos
de El Independiente cuando Sa-laza- r
y Paca eran propietarios
y edito rea de éste papel; y quie-
nes ahora no tienen nada que
ver con rl; ei lo que en esos
tiempos se decía de Ea Yoz era
verdad, también lo eerA ahora,
pues es el mismo manejo y siguen
la misma rutina de injuriar A
diestra y ét siniestra, entonces
esta ei fué) y 5o es desgracia para
el periodismo.
No veo yo porque es desgracia
eu oí ros proferir cargo políli
co, ruando ellos no hacen otra
SI tus niño aon adictos á ataque
dU. ., cuide lo riinuro. ia- -
tuuM ron jupi a. IKU (.'LamlN-rlaio-
Cnuih UtnirOt tan jmuto cctno il
nhv ei-t- roneo y el ataque
cera. Detenta por todo. y
i
.tll.lWt 1..IIMII..IÍI -ll UUr ,
ib nt lioi puru todo loftiudadn-no- H
iK' Ion KctU'Jo l.'nidoM y del
Kstii'lo mm 11 de? la unrioiialiJnd
fiwtvn.
Si no ileum tiempo de hacer cp reli io
rcjfular, Duan, KivuleU lmiiliríin
la con-tijció- n. Tila inducen una se
ek':) fcuav? y eln1abe ilil rbioimio
ij dolóte. Vn Rumen á a toli. ario
1 or e l m 2--
Vi ló ii l.i ni iiic''ii ri'lf.-- t i ' 1 rl
!Íi'J.iÍc' IiIk Km I nifio Jom' !í.
Mm hi -, liijn dr l'oii Filomeno
Miifit.iM y d' I ifi; INti-hliiti- l
df Ma"tt t.í la tierna ril.'iddciiii
JiflO V OlllV IIICM'.
Pií Sniitü I r viene la trUle no-- t
ii i t del f lüi i'iiiiii tilo rn !a Onpi-lj,l- .
1!I bit ti i uimriilo i inliulniio
ijtit r M'Üú .i liis Vrüi iiiih Ii jh
l.flip-
-
I '(HI Aurfi iU il CviiT. J'itio.
Su íi .i.i.i I un el-li'- l l I llí.l '2(1 ll
Jvicro próximo p isa in.
NiH httii .Imy. dr l'rurbaM Iioii
A''ri i i T.ií ) it, I litio la iiinlii
Mli'l b di ipil' Ú lililí de hlS liiflOH
h le ipirbro un bi'roito uiii-nlia-
tl id aba jugando, n -- i t m i i iiió
d'ra li fia' dada á I i ri iatura. y
ilfH".iuiHM iiic pronto itculiiv.
No tiii'ii p e raal tri llado nge-li- o
hiendo rl de Vds es de vidrio,
más tnid't ito ubÜcnn uioe i l
ljiitro (le niiotio Tridente (Jo
he mador riinndo fue diieitor de
l'hcu lasen las Vegae, pata qiierl
pueblo del i;lado nep.i las mite
ccijeiicms de míe.-tr- o olleiale
imyoir)-,- pui'ia rete registro
piieur vt 1 roí ico,,.
También nlguiioHCoini'ii ta rio
pOjCPto iioetnit reeiitoedellvii.
tor del Itidrprndinte porquucete
quebranta !rlo tuvo iiiundauiieii
to que ellos han pisoteado toda
su vida como he verá por loqueado
l.mte viene. HntonceH vendremos
id grano de los mérito, pero yo
lio Ioh llamo á Vd, com pud re
ibte es parcuU7.io do nlinidad.
A quien de los cuatro al l'tc.
y Editor, al Secirtaiio de lleta
do, al Teniente (oberuadoi ó al
Editor Aeoeido de L i Vo. quie-
re adular el l'ort a "l'pii Vupa,"
con eu producción literaria "l)ns
EmcuMoy," ;,N'o serán "lio Fra
casos" el iSeeretai io de Estado
y el Teniente (ubernudor para el
Nuevo Esludo de Nuevo Méxi-
co.?
lia hido nombrado Ministro de
los Estados I'liidos en Portugal,
Cyrus E. Woods, tie (irecnsburg,
Pa., habiéiidolodeeigiiadot I Pre-hiddii- te
Tuft como nitTHor de Ed
win T. Moigan, promovido re-
cientemente A la Embajada del
JtruKil. Mr. Woods es Abogado
(riicrul de la Compañía ('albo-nífer- a
de Pittebuig.
Voz inerci'cipieionjan su nombie
rulalUtu do" Va tes" célebres por
la porduccion científica literaia(de
estupidez) de que esta poeeMo el
upa j upa cae; eucantodeberiaser
cuiindo ya halla entregada la piel
del veñudo no antee porque vender
la til atib de uuitur el venado
escomo ni ludio que vendió oro
"pura cuando lo tendí A"
V a banda tie fomgidos en nu
nit ro di 2."1 hombres1, uealtó le
cieuteuii'ute el pueblo deTezuu-t?nc- ,
i ii f! E-ta- de Hidalgo,
Mexico, omet ietido toda clase
de depredaciones ron las pacíti-co- s
habitantes del lugar. Eos
bandidos se presentaron perfe-
ctamente armados y montados y
desde qic hirieron cu cut nula A
la casa del administrador de una
estancia de g? uadoe, (hsj tiju
dolo de al'óu dinero eu efectivo,
así como de va i ios caballos.
8i losfiiondecs' ritoreede Eu Yo?
no fueran erres humanos no
tosVU-ne- r y rrraree pudiera creer
ulgo tie lo que diteu pero como
a jui en do tide v ven son bien cono
cidos y tofos eal en del pió que
cojean no liny quien lg baganp-reúo- .
pues prueba de tpie no son
populares corno creen? porque
no gouati en eu con lado pero ni
ensu precinto,? fueron electos por
casualidad, corno el oeno pío re- -
b;iznó tamt.iéii imr casualidad, y
endonde üo eran conocidos quo!
I ll i II IDPORQUE PAGA AtJliíiCiA
SUS EftCTOS
i
cho no les vaya él dar pes 'dilla.
Yersos 'o no ee escribir,
Por temor tie no i iuiar
Si quieres que te lo diga,
Pero no te has de enojar,
Euh orejas y la rola,
Te faltan para Animal
Con las orejas abiertas,
Como no me has de escuchar.
Concurso de fumadores.
Un antiguo capitán de barcos
mercantes, M. Ilertlehod, de Co-
penhagen, tuvo la peregrina idea
de organizar un concurso de fu
madores en sus cnsns.
Muuuió, pues, una buena tarde
A 25 vecinos que concurrieron al
original certámeu.
Como premio habla ofrecido
una hermosa pipa de ámbar y
espuma de mar.
A una señal, se encendieron los
fósforos no aplicaron ni tabaco
mum
Porque el que anuncia sus efect inspira
confianza en los que leen en ajmucio,
No solo ha explicado h valor y necesidad
vyro'de lo que anuncia pone su reputación y
personalidad cormo seguridad de lo que
anuncia,
Sclepuede confiar porque la existencia de
sus negocios esta en peligro.
Se le puede confiar porque efectos anuncia-
dos no vacila el comprador de ir con segu-
ridad a comprar lo que necesita sin pregun-
tar el precio.
Es una salvaguardia para el Comerciante.
Es una protección al buen nombre del comer-
ciante, porque efectos que no se anuncian no
tienen la ventaja de los que se anuncian por-
que ya se sabe el precio.
Siempre Paga Comprar Efectos Anunciados.
You furnish the Conversation
we'll do rest
AH the territory of the Rocky
Mountan region is no farther
from you than your telephone
The Mountain States Tel. & Tel. Co. I
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